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ABSTRAK 
MATHELDA OBISURU: Peningkatan Kemampuan Menulis Bahasa Inggris Siswa Kelas 
XI Bahasa SMAN 1 Kalabahi-Alor melalui Self-Editing and Self-CorrectingBerdasarkan 
Analisis Kesalahan Tata Bahasa dan Kosakata. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, 
Universitas Negeri Yogyakarta, 2013. 
 Penelitian ini bertujuan untuk (1)meningkatkan motivasi dan keaktifan siswa dalam 
proses pembelajaran menulis bahasa Inggrismelalui self-editing and self-
correcting,(2)meningkatkan kemampuan menulis bahasa Inggris siswa melalui self-editing 
and self-correctingberdasarkan analisis kesalahan tata bahasa dan kosakata. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian ini dilakukan di 
SMAN 1 Kalabahi, dari bulan Februari sampai dengan April 2013 pada kelas XI Bahasa. 
Data dikumpulkan melalui observasi dan hasil tes menulis siswa. Penelitian ini dilakukan 
secara kolaboratif dalam dua siklus. Tiap siklus terdiri dari dua tindakan, dan setiap tindakan 
terdiri dari empat langkah tindakan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan  observasi, serta 
refleksi. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan observasi dan tes menulis, dan 
instrumen yang digunakan yaitu tes menulis dan lembar observasi. Data dianalisis secara 
deskriptif. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwaproses pembelajaran self-editing and self-
correctingmeningkatkanmotivasi dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran menulis, 
serta meningkatkan kemampuan menulis bahasa Inggris siswa. Peningkatan motivasi dan 
keaktifan siswa ini dapat dilihat selama proses pembelajaran menulis dimana siswa bisa 
menemukan, mengedit, dan mengoreksi kesalahan yang mereka buat dalam tulisan 
mereka.Peningkatan kemampuan menulis dapat dilihat dari adanya perbedaan hasil analisis 
kesalahan pada pra tindakan, tindakan siklus I dan tindakan siklus II. Hasil analisis pra 
tindakan menemukan 29,16% siswa memperoleh skor minimal 70, siklus I menemukan 60% 
siswa memperoleh skor minimal 70, dan siklus II 86,21% siswa memperoleh skor minimal 
70. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hasil analisis kesalahan tata bahasa dan kosakata 
yang digunakan sebagai landasan pembelajaran menulis melalui self-editing and self-
correctingterbukti mampu meningkatkan kemampuan menulis bahasa Inggris siswa. 
 
Kata kunci: analisis kesalahan, tata bahasa dan kosakata, self-editing and self- 
                    correcting,kemampuan menulis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
MATHELDA OBISURU: Improving the English WritingSkill of gradeXI Language 
Programme Studentsof SMAN1Kalabahi-AlorthroughSelf-Editing and Self-Correcting based 
on GrammarandVocabulary Error Analysis. Thesis. Yogyakata: Graduate School, 
Yogyakata State University, 2013. 
 This study aims to (1)increase students’ motivation and involvement inEnglish 
writing learning process through self-editing and self-correcting, (2) improve students' 
English writing skills through self-editing and self-correcting based on grammar and 
vocabulary error analysis. 
 This is an action research. The research was conducted at SMAN 1 Kalabahi, from 
February to April 2013 in the grade XI of language programme. The data were collected 
through observation and fromstudents’ writing tests. The research was carried out 
collaboratively in two cycles. Each cycle consisted of two actions. Each action consists of 
planning, implementation and observation, and reflection. In collecting the data, the 
researcher uses observation and writing tests, and the instruments used are writing tests and 
observation sheets. The data were analyzed descriptively. 
 The result of this study showed that self-editing and self-correcting learning process 
increase students’ motivation and involvement in writing learning process, and improve 
students' English writing skills. The improvement of students’motivation and involvement 
can be seen during the learning process where students can find, editing, and correcting their 
own mistakes in their writing sheets.The improvement of students’ writing skills can be seen 
from the difference in the error analysis in pre-action, first and second cycle action. The 
results of pre-action analysis found 29,16% of students got 70 as a minimum score, cycle I 
found 60% of students got 70 as a minimum score, and second cycle found86,21% of 
students got 70 as a minimum score.The conclusion of this research is the analysis of 
grammatical errors andvocabulary that is used as the basis for studying writingthrough self-
editing and self-correcting can improve the students' English writing skills. 
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